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X線回折装置におけるデ』タ収集システムの製作
第三技術室システム制御技術班 辻 正晴
X線を物質に入射すると干渉を起こし、回折現象を生じる。この回折現象を利用して、結晶面の
面間隔、結晶の大きさ、結晶化度、微結晶の配向状態など構造に関する多くの情報を得ることがで
きる。
X線回折装置D-l A (リガク製)では、広角ゴニオメータ(試料・カウンタ角回転装置)を、
ゴニオコントローラ GC-31 で制御し、シンチレーションカウンタ (X線検出器)からのX線量
はレートメータ 5071Dl (計数記録装置)を通してレコーダで記録している。
今回、レコーダへのレートメータ出力(最大 10mV) をデジタルマルチメータ TR6840
(タケダ理研製)で 99. 99mV固定レンジで測定し、その出力を BCDデータ出力ユニットを
通し、パラレルインターフェース 82 5 5 A (いずれも自作)を介してパソコン (PC-980 1 
VM2) にMS-DOSデータファイルとして取り込む、データ収集システムを製作した。 (MS
-DOS 版・ N88-BASIC (86) 使用)
従来の、データを角度ごとにレコーダチャートより読みとり、パソコンにキーボードから入力す
る方法にくらべ、格段にスピーディな測定が可能になり、種々の汎用ソフトを利用してデータ解析
が容易に行える環境になった。
PC-D 行 ()l
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データの収集と構造
デジタルマルチメータのBCD出力回路からのデータ捕捉は、フリーランモードで行っているた
め、外部トリガ一信号 (EXT START) とストロープ信号 (PRINT CMD) は使用し
ていない。これは、 PRINT CMD信号が 400'"'"'900μs と短いため、 BASICでは完
全に捕捉できない場合が考えられるためである。このためフリーランモードでデータを読み込んで
いるが、データが変化するタイミングでは O になることが 1/1000 回ぐらいの確率でおこる。
この場合の処理は、今回のデータを直前に読み込んだデータと同ーとするようソフトでおこなって
いる。また、角度 2B はスタート角度のアングルマーカ一信号を受け、スキャンスピード C /分)
とサンプリング間隔(秒)から計算により求めている。
なお、 BCD出力回路は、フォトカブラーにより電気信号を一旦光信号に変換することにより、
電気的に絶縁し測定側に影響を与えないようにしている。
測定データの構造は、シーケンシャルファイルとして、
角度，強度，角度・・・の順に入っている。
強度曲線はレコーダと同時に CRT にも表示され、プリントアウトもできるようになっている。
また、シャッターの開閉もパソコンから行うので、測定終了後の無用なX線の放出も押さえている。
なお、ソフトの可動メモリー容量 640KB、サンプリング間隔一最小 1 秒、データ数ー最大
2801 点となっている。
強度，メモ，サンプル名，測定条件，
メニュー項目の一覧
1) .新規測定
2) .新規測定などで得られたデータを、グラフ表示または拡大表示、部分表示
3) .新規測定のデータなど、測定条件付きファイルを読み出し画面表示
4) .ゴニオメータのゼロ点調整のときのグラフ表示
5) .いくつかのデータを比較してグラフ表示
6) :測定条件を取り去ったファイルを読み出し画面表示
( 7). 新規測定のデータから、強度だけの正順データファイル作成
( 8). 新規測定のデータから、角度だけの正順データファイル作成
( 9). 強度と角度のデータから、空気散乱を引いたファイルの作成
( 1 0) .新規測定のデータから、強度だけの逆順データファイル作成
(1 1) .新規測定のデータから、角度だけの逆順データファイル作成
( 1 2) .強度だけのデータから、空気散乱を引いたファイルの作成
( 1 3) .角度，強度，角度，強度， ・・・の順に入れなおしたファイルの作成
( 1 4) .角度，強度， リターン・・・の順に入れなおしたファイル作成 (N-GRAPH用)
( 1 5) .メニューの説明
( 1 6) . 
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INTERFACE INPUT DATA BCD DMM用TR6840 
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測定画面
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